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??????????????????? (1)
?????? Family Gap???????
The E®ect of Children on Mothers' Wage
Part One: The Theoretical Speculation
and a Survey Research on Family Gap
??????? ?
This paper is the ¯rst half of a study on the e®ect of children
on mothers' wage. Firstly, the theoretical speculation is discussed in
terms of the e®ect of career interruptions on wage. We ¯nd that the
¯rm-speci¯c human capital has not considered enough in the life-cycle of
the human capital model concerning career interruptions. In the second
section, we discuss our survey on the family gap, speci¯cally the wage
gap between women with and without children. While the gender wage
gap has decreased over time, the family gap has increased. This survey
found that family gap has not attracted so much attention in Japan
despite its importance.
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N(t) [1¡ s(t)]wK(t)e¡rtdt (7)
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